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Λίγα λογία 
Το Μικρό μου λεξικό 1 περιέχει: 
Εικονογραφημένες λέξεις καθώς και λέξεις με τα αντίστοιχα 
άρθρα τους, σε αλφαβητική σειρά. 
Το Μικρό μου λεξικό 1 μπορεί να χρησιμοποιηθεί για: 
• Εξάσκηση στη σωστή γραφή των λέξεων. 
• Ομαδοποίηση / κατηγοριοποίηση των λέξεων. 
• Εκμάθηση των άρθρων και του γένους των ουσιαστικών. 
• Εκμάθηση των αριθμών. 
• Άντληση πληροφοριών χρήσιμων για τον επικοινωνιακό 
λόγο. 
• Δυνατότητα αφήγησης ιστοριών και μύθων. 
• Δυνατότητα προφορικής και γραπτής δημιουργίας 
ιστοριών. 
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